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の古代 ジ ャワ～オランダ語 (1923)があ る くら
いであり,また,いずれも稀軌書となって一般的と
い うわけにはゆかない｡一方,小さなカウィー ジャ
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ECAFE から出され ている WaterResources
Series(第22号までは旧名の FloodControlSeries)
は従来よりこの地域の水問題に関するまとまった情
報をわれわれに提供してきてくれた｡このシリー ズ
は通営,水文学的あるいは技術的な側面をとり扱う
ことが多かったが,この第31号は事務局による域内
各国の ｢水関係法｣の概説的研究成果を特集したも
のである｡
ECAFE事務局は1962年の第19回総会を突放とし
て1或内各国の水関係法典の収集,英訳,比較検討と
いうかなり困難な事業に着手し,DanteA.Capon･
era(アフガニスタン,ブルネイ, ビルマ, 中華艮
国,香港,イラン,ニュージーランド,シンガポー
ル, タイおよび西サモワ諸島を担当),LydiaL
Vendiola (フィリピンを担当),金沢良雄 (日本を
担当)を中心メソ/I-とし,事務局から各国政府へ
の質問書に対する詳細な回答をもとに,1967年いち
おうの集大成を終えたOこのうち本書がカバーして
